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आधी  दनुिया  को  एक  कमर े की  तलाश...
अपिा एक कमरा– वर्जीनिया वुल्फ़
डॉ. दीनानाथ मौर्य
‘अपना एक कमरा’ पढ़ते हुए फ़िलम पाकीज़ा का वह सीन याद आता है, 
फ़र्समें कोठे की नत्तकी एक फ़दन र्ब कहीं 
मुर्रे के फ़िए र्ा रही होती है तो अपने पड़ोस 
की नत्तकी से फ़ठठोिी करती है, “ज़रा एक फ़दन 
के फ़िए अपनी फ़िसमत मुझे दे दो, मुझे कि 
मुर्रे में र्ाना है।” तो कोठे की दूसरी नत्तकी 
कहती है, “एक फ़दन के फ़िए कया... तू तो 
हमेशा के फ़िए मेरी फ़िसमत िे िे।” यह संवाद 
फ़िलम को देखते समय हास–पफ़रहास के दौरान 
आता है, पर कया इस संवाद का फ़वतान केवि 
हास–पफ़रहास तक ही है? कहना न होगा फ़क 
इस सवाि के उत्तर हमेशा नहीं में होगें। सत्ी 
र्ीवन की फ़वषम फ़सथिफ़तयों के फ़िए फ़ज़ममेदार 
समार् की पूरी संरचना पर यह संवाद एक 
सवाफ़िया फ़नशान िगाता है। फ़र्स समार् में 
सत्ी की फ़िसमत की िकीर कोठे की दीवारों से 
खींच दी गई हो और उसके सवतन्त् वयफ़कततव 
के फ़िए कोई र्गह न हो तो भिा ऐसे नसीब 
को कया सहेर्ना? वर्जीफ़नया वुलि की पुसतक 
अपना एक कमरा पढ़ते हुए यह बात बार–बार 
मन में उठती है फ़क सत्ी इयत्ता को समझने में 
अभी तक हमने िदम–दर–िदम भूि की है। 
एक कमरा र्ो उसे घर में फ़मिता है, एक कमरा 
र्ो उसे काय्तसथिि पर फ़मिता है— उस कमरे 
में दरअसि उसका अपना फ़कतना कया होता 
है? उसकी अपनी इच्ाओं, फ़वचारों और सवतन्त् 
सोच के फ़िए। र्ब तक हम अफ़समताओं के 
प्रशनों को फ़कसी ख़ास अफ़समता के साथि र्ोड़कर 
समाधान के प्रयास करते रहेगें तब तक ये प्रशन 
वयापक मानव समार् की फ़चन्ताओं से दूर बने 
रहेंगे। वुलि अपनी पुसतक में इसी वयापक दृफ़्टि 
के साथि सामने आती हैं। पढ़ना और फ़िखना 
सत्ी र्ीवन में कैसे प्रवेश पाता है? और उसमें 
रुकावटि की र्ो अड़चने हैं, फ़कताब उन तमाम 
फ़सथिफ़तयों पर बात करती  है। पुसतक की मान्यता 
है फ़क सत्ी–पुरुष के बीच िैंफ़गक भेदभाव के 
उदाहरण र्गह–र्गह टिकराते हैं। सत्ी होने के 
पुसतक चचाचा 
“आप चाहें तो अपिे पुसतकालयों में ताले डाल दें, लेनकि मेरे मष्त्क की सवतन्त्रता पर 
पाबन्दी लगािे के नलए ि कोई दरवाज़ा, ि ताला है और ि कोई कुणडी।”–वर्जीनिया वुल्फ़ 
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कारण वह घास के मैदान पर नहीं चि सकती, 
उसके फ़िए बाज़ारवािा रासता है। पुरुषों के 
फ़शक्ाियों के फ़िए र्हाँ सोना–चाँदी बरसता 
है, फ़सत्यों के फ़िए ढंग की वयवसथिा नहीं है। 
भोर्न में भी यह अन्तर साि फ़दखाई देता है। 
फ़सत्यों के फ़िए, उनकी माओं के फ़िए, आय के 
स्ोत नहीं हैं, अपनी आमदनी अपने पास रखने 
का अफ़धकार नहीं है। रार्ेन्द्र यादव की यह 
मान्यता फ़क दुफ़नया के सबसे पहिे उपफ़नवेश का 
र्न्म हमारे घर की चाहरदीवारी के अन्दर हुआ 
और इस तरह हमारे घर के भीतर िैद सत्ी 
दुफ़नया की पहिी ग़ुिाम की श्ेणी में शुमार हुई। 
वुलि सत्ी–र्ीवन के उस पूरे सिर को अपने 
अधययन का फ़वषय बनाती हैं 
र्हाँ से सामाफ़र्क फ़सथिफ़तयों 
के बीच उसकी अपनी 
अफ़समता का फ़नममाण होता 
है। पढ़ने–फ़िखने की दुफ़नया 
भी उसकी इस अफ़समता से 
अिग नहीं होती।
अपना एक कमरा सत्ी 
र्ीवन में सर््तनातमक मूलयों 
की खोर् के क्रम में आगे 
बढ़ती है। सभयता के फ़वकास 
में इस आधी दुफ़नया की 
भूफ़मका और उसकी अपने 
पढ़ने–फ़िखने की ज़मीन की 
तिाश िेफ़खका सभयता के 
ऐफ़तहाफ़सक फ़वकास क्रम के 
साथि करती हैं। वुलि द्ारा अकतूबर 1928 में 
फ़िफ़खत दो वयाखयान पत्ों पर आधाफ़रत इस 
फ़कताब की एक ख़ाफ़सयत यह है फ़क िेफ़खका 
के फ़नर्ी अनुभवों से र्ुड़ते हुए पुसतक वयापक 
समूह के कु् बुफ़नयादी प्रशनों पर बहस करती 
है। मसिन एक सत्ी र्ीवन में सवतन्त् फ़चन्तन 
का फ़कतना अवकाश होता है? घर, पफ़रवार, 
समार् के तमाम फ़रशतों–नातों के बीच अपनी 
ख़ुद की ज़मीन बनाने की मशकित में फ़कतनी 
ऊर्मा िगानी पड़ती है? सामाफ़र्क आयामों के 
सघन सायों के बीच एक सत्ी का र्ीवन फ़कस 
हद तक उसकी अपनी समपफ़त्त बन पाता है? 
अफ़धकार बोध की यह भावना भी फ़कताब के पन्ों 
पर र्गह पास की है। र्ैसा फ़क पुसतक के फिैप 
पर मोज़ेज़ ने फ़िखा है— “सत्ी–पुरुष की इस 
फ़भन्ता को रेखांफ़कत करते हुए वर्जीफ़नया वुलि, 
शेकसफ़पयर की बहन र्ूफ़िथि का कालपफ़नक 
चफ़रत् गढ़ती हैं। र्ूफ़िथि में भी अपने भाई र्ैसी 
ही फ़विक्ण प्रफ़तभा है। िेफ़कन, कयोंफ़क वह 
एक सत्ी है इसफ़िए, उसे अपनी प्रफ़तभा के 
प्रदश्तन का, फ़िखने का, अवसर नहीं फ़मिता। 
वह फ़कशोरावसथिा में ही भाग कर िन्दन पहुँच 
र्ाती है। वहाँ पुरुष शोषण की फ़शकार होकर 
वह आतमहतया कर िेती है। यह आमफ़सथिफ़त है, 
अपवाद नहीं। बहुत समभव 
है फ़क इसीफ़िए, तमाम 
वयवधानों के बावर्ूद र्ो सत्ी 
कु् फ़िखने में सफि हो भी 
र्ाती थिी, वह ् द्म पुरुष नाम 
चुनती थिी। गुमनामी सत्ी की 
चयफ़नत फ़नयफ़त हो र्ाती है। 
र्ार््त इफ़ियटि इसका एक 
उदाहरण है।” िगभग 90 
साि पहिे फ़िखी गई इस 
पुसतक के सवाि आर् भी 
अनुत्तफ़रत हैं।
हमारे काम से कैसे 
र्ुड़ते हैं इस पुसतक के 
फ़वचार— अगर इस नज़फ़रए 
से इस फ़कताब को देंखें तो 
पता चिता है फ़क बड़ी ही वैचाफ़रक गमभीरता 
के साथि पुसतक इस पर बात करती है फ़क 
पढ़ने–फ़िखने की दुफ़नया के फ़रशते अफ़समता के 
इस पहिू से फ़कस तरह र्ुड़ते हैं? फ़शक्ा के 
सामाफ़र्क सन्दभ्त फ़कस तरह एक र्ेणिर के 
वैचाफ़रक मानस के फ़नममाण में अपना योग देते 
हैं? सकूि में र्ेणिर के भेदभाव और िड़फ़कयों 
की फ़शक्ा में आने वािी दुशवाफ़रयों को भी समझने 
का प्रयास फ़कया गया है। पुसतक में ऐफ़तहाफ़सक 
फ़वकास के साथि ही वुलि पढ़ने–फ़िखने की 
संसकृफ़त के साथि सत्ी र्ीवन के फ़रशते को बख़ूबी 
पुसतक वयापक समूह के 
कुछ बुनियादी प्रश्ों पर बहस 
करती है। मसलि एक सत्री 
जीवि में सवतन्त्र नचन्ति का 
नकतिा अवकाश होता है? घर, 
पररवार, समाज के तमाम ररशतों–
िातों के बीच अपिी ख़ुद की 
ज़मीि बिािे की मशक्क़त में 
नकतिी ऊजाचा लगािी पड़ती है? 
सामानजक आयामों के सघि 
सायों के बीच एक सत्री का 
जीवि नकस हद तक उसकी 
अपिी समपनति बि पाता है? 
अनधकार बोध की यह भाविा 
भी नकताब के पन्ों पर जगह पा 
सकी है।
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उर्ागर करती हैं। वे फ़िखती हैं, “फ़कसी भी सत्ी 
ने असाधारण साफ़हतय का एक भी शबद कयों 
नहीं फ़िखा? या, सच कहें तो, उन्हें फ़िखने कयों 
नहीं फ़दया गया? फ़ववाह में भी, उसकी इच्ा 
का सममान कयों नहीं फ़कया गया? इंगिैणि में 
भी, एक समय थिा र्ब बेटिी अपने फ़ववाह का 
फ़वरोध नहीं कर सकती थिी, और ऐसा करने 
पर उसे मारा–पीटिा र्ाता थिा— कयों? यथिाथि्त 
में इस दयनीय फ़सथिफ़त को भोगने वािी सत्ी 
र्ब साफ़हतय में फ़चफ़त्त होती है तो उसका रूप 
अिग ही होता है।” हमें अपने दैफ़नक र्ीवन में 
एक कमरे की ज़रूरत को समझने की ज़रूरत 
है। एक कमरे से अफ़भप्राय ‘फ़चन्तन करने की 
शफ़कत’ और ‘सवयं के फ़िए सोचने की शफ़कत’ से 
है’। यह सारी बातें अवसर से र्ुड़ती हैं। फ़शक्ा 
का बुफ़नयादी काम अगर सामाफ़र्क बदिाव है 
तो आधी दुफ़नया की पूरी आबादी को पढ़ने–
फ़िखने और सवतन्त् फ़चन्तन का अवसर देना 
होगा। उन्हें पूरी तरह से सामाफ़र्क फ़वकास 
की धारा से र्ोड़ना होगा। उनकी रचनातमक 
ऊर्मा को महत्व देकर उन्हें भी अपनी रुफ़च के 
अनुसार काय्त करने की सवतन्त्ता देनी होगी। 
इस सारे काय्त में समार्, सकूि और फ़शक्क की 
बहुत ही महत्वपूण्त भूफ़मका को समझने की भी 
ज़रूरत है। सवतन्त्ता, समता और िोकताफ़न्त्क 
मूलयों के वयावहाफ़रक आयाम इसी तरह की 
बराबरी के साथि आकार िेते हैं.... 
वर्जीफ़नया वुलि की पुसतक अपना एक 
कमरा आपने पढ़ी ही होगी... यफ़द अभी तक 
नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पफ़ढ़एगा... समय फ़मिने 
पर ही नहीं, समय फ़नकािकर भी।
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